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Hoy gran acontecimieníc».—Estreno 
de la tercera parte de |Uíi>EX titulada 
La Jaasfi^ía f a e s tá s ts c a  
¡Sensacional! ¡Grandioso! — Están im­
ponderable la beiiezá -aTihtica de esta 
parte, que se omiíen los calificativos.
Estreno del episodio 18 de LIBER­
TAD, denominado
ÉS tB*esa d e  mases^té 
Estreno de ía película muy cómica 
SIsí seH©s» e3il;s’‘£ a^ ag a3 ite ' 
Completará el programa otra esco­
gida cinta.
Precios; Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.—General, ©‘15.—Media, 0‘10.
Alameda de Carlos Haes, 
(janto al Banco España)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Exito inmenso de los episodios quinto y sexto de la hermosa película en 
series de la casa Pathé, desempeñada por los más célebres artistas de «Los miste­
rios de Nueva York», proyectada ante los reyes con éxito inmenso
La máscara de los dientes Mancos
Teatro ■Aza
titulados L a  ©sstes’i^a asea! y L a  Eiias^siia «Se liante»
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas del extenso repertorio de. es­
te cine. .
• f^i«ef®i»osri©laj- ® * i0 | ü^iSi ®®ü©ir^a¡©®5 0*i@
Nota: El Lunes estreno ,de ios episodios 7.° y 8.° de «La rháscara de ios dien- 
tesbíaacos».
En el amplio jardín se han instalado sillas para más comotíidad 4el público.
Teatro pérfumado.—Regalo dé.flores 
a hs Señoras.
Hoy dos extraordinarias secciones a 
las 8 y media y 10 de la noche. 
Atracciones que actúan:
Despedida de EBñLSá m O LET  
monísima cancionista.
' Despedida d e L U .m ^ W L L ñ  
' '  excelente bañaripa española 
Despedida ce i-'g©BLE!l¡LLCS 
destructor délas leyes d»i eqniUbt'io. 
Despediáadí LII.’ñ l l ^ E l T i i r r ñ  
, arlisíá sin rivil, ümea en su género. 
Butá'ca, P5Q,' — Genersl, 0‘15. 
Mañana, debut de ¡¡DQNNÍNIÜ
T r i s i & s -  s * ® # ® x í © # f © ®
F4biic6 de mcBáiéos hidráuilooa y psefirá arttfioial, premiado' con medalla de oro envasisa 
íígosieiouea.—-Casa fondada en 1884,—La máti antiguá de Andalnoíá^y de mayor , exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores mareas.
■ J I I S E  M ñ L W  E S F Í L T O M '  ■
F1SP0S16ÍÓ1H . « s s í i a f f i e ? ® * »  .FÁBRICA '
tep'íj¡5«és «g® gS ,® B P U E S T O ,. ,2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención, llran variedad en losetas paranceras y almacenes. Tuberías de cemento.
G p b s í s  é e  i m t í &
Crisis de partidos y  réginiGD; de 
hombres y  do ideas.
• Ea vano es que sa imponga la ' sordi­
na y  que so oculte o desfigure la ver­
dad. Todo L-stá eu crisis; aunque más 
exacto sería decir: todo está en quie­
bra, Pero las quiebras hay que liqui­
darlas, y  hasta ahora, no hornos visto 
que el liquidador Ee¿̂  el propio quebra- 
üo. La íéy preceptúa que el juzgado se 
incaute de ios bienes de aquel, que se 
constituyala junta do acreedores, y  
que se nombre un depositario y  un sín­
dico. Las actuaciones e.jntiraián, y des­
pués viene la ealiñcaoióa de la quiebra. 
El quebranto pqsde ser culpable o no, 
y puede quedar sujeto a toda ciase de 
responsabilidades, tanto dú orden ci­
vil como áwi > rd n criminal.
En esta quiebra el depositarlo es ol 
pueblo. Los acreedores son todos ios 
españoles que no han participado de 
las ventajas y  responsabilidades del 
poder.
Cuando Isabel II quiso liquidar, ella 
misma sus propíias quiebras, el ejerci­
to y el pueblo unidos, al sentir e; pri­
mor cañonazo de la escuadra subleva­
da en la bahía de Cádiz, le impusieron 
la derrota de la frontera por Icún,
Cuando don Amadeo de Saboya sa 
vió incapaz d© liquidar los obstáculos 
tradiciona'tes que iou ai£vm8,in<-,s y  los 
carlistas y  ios propios pártidariós su­
yos lo acumulaban todos los días y  to­
das las horas, con su fino sentido de ha­
cerse cargo do la realidad, se dimitió 
a sí mismo yaíomó voluntariamente , el 
camino que a marchas forzadas había 
seguido doña Isabel.
Entonces se hallaba España en mi­
tad del puente que separa dos orillas 
de la Historia, y  siempre que ha ocu­
rrido esto, ios reyes quo no han gana­
do rápidamente la orilla quo tenían en­
frente, se han ido al abismo. El pue­
blo unido con el ejército ios ha echa­
do por la baranda o ha volado ©i puen­
te. Recuérdese en ¡a revolución inglesa 
del siglo X V I la muerte en cadalso dal 
rey Carlos I. Recuérdese en la revolu­
ción francesa del siglo XVITI ol guillo- 
tinamiento d© Luis X V I y  do su mujer 
María Antonióta. Recuérdeéo también 
el fusilamiento de Maximiliano de Mé­
jico.
En el siglo X X . k s rovolucioñes so 
han humanizado, porque al fin no son 
más que un prodücto social.,En eso se 
diferencian de ka guerra civiles, que 
suelen durar años y son bárbaras y  sal­
vajes. Ppr ©so los republicanos hemos 
sido siempre contrarios a toda guerra 
civil, que es el peor azote que puede 
caer sobre los puf blos y sobro la nación. 
Por esos los partidarios de la guerra 
civil han sido siempre los reacciona­
rios, los clericales, los carlistas. Pero 
630 también ahora los que sueltan la 
eapeeie de la guerra civil son Mella y  
los jaimistas; los germanófilos y  ios 
atávicos de todas las cataduras.
Nosotros somos, en el tísrreao cientí­
fico, en el filosófico y  en el biológico, 
evolucionistas. Y como la política a la 
par que es un arte,- el arte humano por 
excelencia, es también una ciencia, una 
filosofía y  una biología, también en po­
lítica hemos de profesar necesariamen­
te el principio de la evolución. Pero 
cuando la evolución so halla detenida o 
contrariada o desviada de sus cauces 
naturales por los elementos del régi­
men que tiene por misión darle libro 
curso, ¡ah!, entonces la Ciencia, la Filo­
sofía, la Éiología, y hasta los Evange- 
los y el instinto de conservación y  el 
derecho de legitima defensa, nos im­
ponen el deber de arrollar los obstácu­
los,. tradicionales o contemporáneos, 
que se opongan a la libre y  completa 
realización do nuestros destinos, Y esa 
es la revolución.
En Espaha los obstáculos tradicíóna- 
les las arterias d éla  vida, de
h  *a patria.
El labrador, el artesano, el habitante 
lugareñO} gimen en sus respectivas lo­
calidades bejo el ominoso yugo del ca­
cique, como el mujik gemía en la Rusia 
imperial y  zarista bsjo el látigo del se­
ñor ff'Udal.
El obrero escomo nunca proletario. 
Trabaja en malas condiciones higiéni­
cas y  sanitarias y  no puede comer ni 
sostener decorosamente a sus hijos y  a 
su mujer.
La ciase media es ya menos que ve­
getariana; es patateriana y  farinácea, 
pues apenas coma más que pan y  pata­
tas, y  no en abuñdanoia.
En los cuarteles hay más de cíen mil 
jóvenes, en ¡a edad del .desarrollo y  de 
la formación del organismo, que comen 
ua. rancho del cual so han quejado y  
contra el cual han reclamado los jefas y  
oficiales. Los soldados, sufridos y  disci­
plinados, 89 callan y  sa ciñen el broche 
del pantalón en sileno-io.
En nuestras posesiones dol Noroeste 
de Marruecos, las tropas enferman y  se 
depauperan.
Y  mientras .tanto, los mismos solda­
dos ven que en Marruecos hay minas y  
filones, pero no para España, sino para 
ioú oligarcas y caciques de alto copete.
España sufre ,hu3aailiaeiones de vlo.- 
maáia hoy y  desde hace -máS'de un año.
Mañana o pasado mañana o cualquier 
otro día, las «ufrirá de quien quiera me­
terse con nosotros, porque sabe que el 
ejército y  la marina llevados por el 
regimen a la derrota en 1898, no han 
sidoRÚn reorganizádoa y  rehechos por 
los gobiernos de la monarquía, a pesar 
de haber transcurrido diez y  nueve 
años. .
En cambio, la joven República por­
tuguesa, que heredó de la monarquk 
una gaarda preterí ana en vez deprin 
ejercito, ahora es beligerante y  sus di­
visiones, puestas a la altura de las me- 
joros cTe Europa, han recibido ya el bau­
tismo do sangre en el frente occidental 
de la guerra.
Portugal sólo pudo , resolver su cri­
sis, que como en España era una crisis 
de todo, implantando la República.
Ya sabemos que la convaiencóncia de 
una nación es larga y  difícil. Pero peor 
es morir como nación, y  Como patria.
Ni García Prieto, ni Romanones, ni 
Alba, ni menos Villanuevá, resolverán 
la crisis, que es total, dentro del parti­
do que está en el poder.
Tampoco ©1 partido conservador p o- 
drá sacar al enfermo de apuros.
Porque esto 80 v ,̂ como dicen ios 
médicos cuando la sabeza del paciento 
no rige, el corazón da los últimos lati­
dos y  sólo se perciban los estertorGS.
Y  es que la crisis es verdadera, di­
gan lo que quieran los albáitares y  san­
gradores de cámara.
E íi torno a !a guerra
PilLESTgSa^
Ei ejército aagío-egipcio arrojó de 
las fronteras del Egipto a los invasores 
tureo-aiemaiies, que por dos veces se 
habían, atrevido a atacar las defensas 
del Canal de Suez, y  luego penetró ©n 
Palestina. Sostuvo corea de Gaza, una 
batalla muy dura, y  estuvo a pumto de 
apodeiarse do la población. Yon Kre- 
senstein, quo mandaba a los soldados 
coligados de Turquía y.de A.ústro-Ale- 
mania, recibió refuerzos y  atrincheróse. 
Delbell, quo gobernaba la vanguardia 
an’glo-egipí ia se fortificó frente a él y  
pidió instnicoioneá td, general Sir Ar- 
ehíbaldo 'Murxay. E~te ordenóle que 
acabara la línea férrea, que debía servir­
le de cordón umbilical que uniera a su 
ejército OíHi BUS bases de operaciones. 
Y así están las cosas.
A
ellos no mer cían tes y banqueros acomo- 
dá'dÓ'S.̂  Sin razón algunsf porque así 
halagaba a sus soldados Itqrdos, acos­
tumbrados al 'saqueo y  al pillaje, Pje- 
mal dispuso, a raíz do, la batalla de Ga­
za, qua los 8.000 judíos de Jsffa abaa- 
donaran sus hogares imnediatamente.
Todos los ruegos y  súplicas fueron 
inútiles. Djexual I^nzó unos miles de 
kurdos sobra ios desdichados israelitas 
de Jaffa. Muchos de éstos fueron ahor-r 
cadoa. Hubo escenas espantosas. No 
quedó una casa judía si¿ saquear. Sq. 
robó, se violó, só asoBÍ.n6. Ec pecas, 
horas el erimon fuá co.nsumado an tek  
estupefacción do ia misin.a gente turca.
Desde ©I éxodo forzoso, ia población 
hebrea de Jaffa vaga por los desiertos 
aremssos de Paieátina, perseguida por 
los beduinos qua ia despejan de lo po­
quísimo—ropas y  algún dinero—que 
había logrado salvar y  que la hacen 
victimp, cío atropellos inenarrables. Los 
niños 'mueren de hambre y  de sed. Los 
cadáveres se amontonan en las cerca­
nías de las aldeas inhospitalarias...
Después del crimen armenio si cri­
men judío. La raza armenia ha sido ex­
terminada con la aprobación de la Ale­
mania pangermaniata que por boca dsl 
conde de Reventlow, su jefe verdadero 
y  caiiñoaio, defendió el derecho de los 
turcos a hacer homogéneo su imperi®, 
tarqaificando —¡delicioso eufemismo!— 
o mejor dicho aniquilando a los cristia­
nos de origen griego, etc.
Ahora, por ío visto, la raza judía es 
la amenazada de muerte. No pueden 
decir los gobernantes de Constantino- 
pla, Jos B nver,; Talaat, etc, que el pue- 
,blo israelita es. revolucionario y  que les 
causa preocupaciones. Jamás sublevó­
se, poique desde Bareochebas, Israel 
ha sido mansa y  sumisa h i sta lo inve- 
rosimil. Llora y  se Bometo y  sólo pide 
que le dejen comerciar y  negociar...
ni sospechoso,Xa pintura que hace de 
nuestra situacilp es exácta.
Vea el lector.
.«Todo está podrido al contacto del favori­
tismo, todo, alsolütameme todo. Los_ minis­
tros, salvo expepcioWs muy contadas, no 
tienen más meijecimientos.que el haber sido 
asiduos conteríüiios del presidente tal o cual; 
los senadores bon nombrados sin más título 
que ei pertenecer a ía ciamariila de esta o del 
otro ministro, ios diputados no son otra cosa 
que hijos, yernos, familiares, pasantes, clien­
tes, o servidores de los personajes que dan 
las actas, las Diputacionei provinciaie's y ios 
Ayantamientos se censtitiyeii con favoritos 
de los caciques, y iodos ¡o.\ cargos de repre- 
stí.níaclón popular, a escepqón de unos cuan­
tos,' representados por quieWs tienen electo­
res propios, Ro son otra cofb que una mer­
ced hecha por los mangoiieajores de la cosa 
pública a sus favoritos.»
*# *
Nuestro Gobierno no ha intervenido 
en pro de los israelitas de Palestina. 
Porque no ha sido únicamente en Jaña 
donde se ha expulsado, saqueado y  ma­
tado a los judíos; En otras muchas po­
blaciones ha ocurrido lo propio.. .
En Berlín, y  ©n Constantinopla se ha 
prometido que ei bárbaro Djemal no 
cumplirá sus nuevas amenazas. ¡Pero 
es tan difícil averiguar exactemente lo 
que sucede más allá de las costas de 
Siria!
«A tal punto llega el favojítisíKo, que én 
cuanto tm señor escala la cuiibre, no queda 
hijo, ni hermano, ni cuñado, ri primo, ni pa­
sante, ni socio, ni cliente que mo.sea ungido 
con cargo de categoiía. El fatoriío de quien 
pueda dar merced, lo será todo, aun cuando 
no sepa leer, ni escribir; aun tehiendo corcho 
por cerebro. ¿Acaso no habéis visto a oficia­
les quintos con 6.000 reales, saltar de golpe y 
porrazo a diputados, para ser irombrados en 
seguida gobernadores civiles? ¿Acaso no es­
táis censados dé ver cómo señores anónimos, 
desconocidos, incapaces de aprender ni aun 
la Gramática, han llegado ;<persaltum» a ocu­
par los más elevados cargos de! la nación? 
¿Acaso no véis a diario, que en cada cambio 
de política son improvisados nuevos favori­
tos? Es sabido Cuando manda don Fulano, 
el favorito es personaje; cuando no .manda, 
se arrincona y nadie le hace caso. En España 
todo consiste en arrimarse a alguien, y espe­
rar a que a ese alguien lo haga ministro su 
amo Entonces el alguien coloca a sus favo­
ritos, o los pone en condiciones de ser colo­
cados más tarde.
Es triste, muy triste decirlo, pero es la 
verdad.»
FA B IA N  VIDAL.
La eterna historia
Por los frutos se conoce el árbol
Poro Djemal Pachá, general-gober­
nador de Palestina, kúrdo de nacimien­
to, ha creído que había llegado la oca­
sión do limpiar la provincia de judíos. 
Hay en Palestina unos 100.000. Los 
más ricos viven en Jaffa y  Jerusalem.
La colonia hebrea de Jaffa compo­
nías© de 8.00Q israelitas» muchos de
Los propios palaciegos, los mismos 
defensores incondicionales del trono 
de Isabel II, formaron el proceso de 
aquella monarquía hundida por el ejér­
cito y el pueblo en Alcoiea. Elios, los 
monárquicos, fueron los que revelaron 
los secretos de ale oba, las inconfesa­
bles causas de las crisis ministeriales^ 
los misteriosos encumbramientos, las 
inmoralidades de toda especie que mi­
naron aquel régimen.
«La de los tristes destinos» no tuvo 
fiscales más implacables que los pro­
pios cortesanos, ni jueces más severos 
que los niismos paladines de la monar­
quía.
Ahora, en la restauración, viene ocü- 
ríiendo lo mismo. Son los dinásticos 
quienes forman el proceso de ella; los 
los que proclaman sus fracasos, los que 
han dicho contra elia las mayores enor­
midades. Todos los primates monár­
quicos han reconocido y confesado pu­
blicamente, que España es una inmensa 
gusanera, un presidio suelto, una kábíla 
con pretensiones; que no tenemos Jus­
ticia, Administración, Enseñanza, Ejér­
cito, Marina, ni realidad alguna de na­
ción civilizada, sino apariencias, des­
pués de haber consumido tantísimos 
mi ñones para tener iodo io que nos fal­
ta, lo que tienen oíros pueblos,habiendo 
gastado, relativamente, menos que nos­
otros.
Ahora, con motivo del conflicto plan­
teado por el problema militar, algunos 
periódicos monárquicos defienden ai 
ejército, pero esa defensa resulta una 
tremenda catiünaria contra el régimen.
Comb niuesíra, y cual documento 
históri'jo también, recogemos los si- 
guien’ies párrafos de un artículo publi­
cado La Correspondencia de España, 
periódico que no puede ser ni recusado
«Y así en todo- En.el sacerdocio, que debía 
ser cosa sagrada para ios gobernantes, sólo 
son canónigos de gracia quienes cuentan con 
buen padrino, y cada canongía produce una 
batalla (|é influencias, habiendo sacerdotes 
llenos de virtud y de merecimientos, que ja­
más logfan salir de su parroquia: ¡hasta para 
representar en el Episcopado interviene el fa­
voritismo, siendo notorio que el obispo tal o 
el obispo cual debe la mitra a este o al otro 
personaje! En la magistratura, otro sacerdo­
cio que;también debería ser cosa sagrada, 
medran rsolamente los paniaguados de los pri­
mates políticos, y a la misma hora en que jue­
ces dignísimos encanecen en los pueblos, hay 
docena8,de iiitrigantueios que escalan las Au­
diencias’ y el Supremo,, para formar Salas a 
gusto y conveniencias de sus protectores. En 
lá burocracia hay funcionarios de 50 años que 
no llegarón a ganar 12.000 reales, y funcio­
narios de 40 que saltaron hasta la cabeza de 
ios escalafones; En todo, absolutamente en 
todo imperan el favoritismo y la polacada.
Ni aún los cuerpos de escala cerrada han 
Jogrado emanciparse del favoritismo; Sáljen 
‘que al menos no se Ies postergará saltando 
por encima los paniaguados; pero sabéh tam­
bién que la polácada los hará sus víctimas en 
los destinos, y que los buenos serán para 
quienes tengan buen padrino; y los malos pa­
ra aquellos que estén huérfanos de protec­
ción. El ingeniero civil, el artillero, el inge­
niero militar, saben que el último de la pro­
moción no saltará por encima de, ellos; pero 
no pueden evitar que el número 1 tenga un 
destino de castigo, y el número último disfru­
te un. momio de recompensa.»
«Así está España, dividida en dos clases de 
essañoles.Una clase, formada por la inmensa 
moyória, está condenada a cuidar la vaca del 
presupuesto, dándole de comer para que en­
gorde; otra clase, formada por los que siem­
pre están agarrados a la teta de la vaca, chu­
pando hasta la última gota de leche que pro­
ducé;
Así no se puede seguir ni un momento más. 
Es preciso reformar todo el orden civil y mi­
litar de ascensos, de destinos y de recompen­
sas, hasta en sus cimientos, para dar la 
batalla al favoritismo, y que cada cual sepa 
que sus únicos padrinos serán su comporta­
miento, su aptitud, sus méritos...»
* #
F i íf —-Ei 98 me llamaban filibustero. ¿Qaó me llamarían ahora
esos,.... neutrales?
T O R O S
GALLO, ifm OülD i^GALLBTO
con seis pupilos del duque de Tovar
Ei «ocaso  d e  io s  d io ses»
Los dioses se van, lector querido. 
Mal año para los ases. El caballero 
1917 se las trae con los fenómenos. Y 
como siga de tan perro humor, van a 
caer muchas coletas a fin de tempo­
rada.
Y es verdad os digo; hermanos, que 
no me' explicó lá clase de apatía, indó- 
lenda, abulia o «jindama», lo que sea, 
que «manejan» los asiros coletudos de 
primera magnitud.
Por que, vamos a cuenta: por las 
puertas de los toriles hace años que no 
sale un toro, un verdadero toro; todos 
son novillos, y por añadidura flacos y 
escasos de excrecencias frontales; los 
peones en vez de correrlos los recortan 
descaradamente; los espadas veroni­
quean y recortan para «parar los pies», 
aunque el bicho no los tenga; se abusa 
de los quites, cortando al bruto su sali­
da natural para destroncarlo; los pi­
queros atraviesan los caballos y los 
entregan para que el astado los roma­
nee bien, y davan las puyas en cual­
quier parte menos en el morrillo, y al 
menor descuido ¡zás! meten un metro de 
palo; los rehileteros hacen lo que pue­
den para acabar de apurar al enemigo, 
y, por último, el espada, abusando de le 
franela, deja al. tero sin poder ni en el 
rabo.
¿Es asi? Pues entonces no compren­
do cómo puede quedar mal un diestro, 
salvo en coníadísimas excepciones.
Pero, en fin, sea como sea y por lo 
que sea, lo cierto es que los dioses de 
la tauromaquia se van y que la nueva 
época del toreo que iniciaron Joselito y 
Belmonte lleva trazas de pasar muy 
pronto’a la Historia.
¿Es para sentirlo? ¿Hay que alegrar­
se? Eso los han de decir los que ven­
gan detrás. Sobre todo si se acuerdan 
de que hay una escuela cordobesa me­
nos jaranera que la sevillana y una es- 
I cuela rondeña.... Pero hagamos punto 
que esto va siendo demasiado largo.
¡Ay! doblemos la hoja que hay mucho 
que escribir todavía.
EB gaaiado
El duque de Tovar, mandó una co­
rrida como de encargo; toros (o novi­
llos) chicos, cornicoríos y sin muchos 
kilos. Los mas grandecitos fueron los 
corridos en segundo y sexto lugar.
Todos ellos fueren bravuconcillos y 
noblotes, aunque algunos se mostraren 
algo nerviosos, a excepción del quinto 
que llegó al último tercio echando los 
hecieos al suelo, escarbando, defen­
diéndose en las tablas y buscando don­
de hacer pupa. Un regalito-para Paco.
El más bravo, seco y duro fué eí 
séxto.
Entre los seis tomaron 18 varas y 4 
refilones, desmontaron 9 veces y deja­
ron en ia arena cuatro pencos, tres de 
ellos asesinados por el último.
El ganado, pues, aceptable, salvando, 
naturalmente, la escasa presentación 
y poca leña en la cabeza.
El Calvo
Si después de cuarenta años de ré­
gimen republicano España estuviera en 
la situación que se describe en los pá­
rrafos copiados ¿qué se diría de la Re­
pública, de! régimen y de los hombres 
y gobiernos republicancs?
Si tantos horrores y calumnias e infa­
mias se digeron de ía República del 73, 
por que en unos cuantos meses de ré­
gimen, y con la tremenda y fatal he­
rencia que la dejó la monarquía isabeli- 
na, no regenéró por completo el país 
¿qué no hay ahora derecho a decir de 
esta monarquía resíaur- da, que a los 
cuarenta años de régimen tiene el país 
desmembrado, y en la situación descri­
ta, no "¿ólo en ese artículo de La Co- 
rrespdnd ênda, sino en el mensaje de los 
mili ares  ̂ que por su importancia y 
transcendencia tiene actualmente tam­
baleándose todo eltingladosaguntino?..*
EB oiatpadón d e  ayer*
Se vende en Madrid.—Pnerta del Sol 11 y 12, 
En Granada.—Aoeras del CaBÍno 13*
En Bobaclüla,-Eiblwteo» íe  kE sítíió».
Gracias a Dios que la Empresa ha 
tenido un buen día. A ver si las ganan­
cias de ayer, que debieron ser muy de- 
centitas, la anima y sale del marasmo en 
que yace, dejándose de novilladas eco­
nómicas y demás embelecos y sirvien­
do a la afición platos buenos y sucu­
lentos.
Ei entradón de ayer fué de los que 
hacen época: había gente hasta en el 
tejado.
Y muchas mujeres, divinamente her­
mosas y expléndidamente ataviadas. A 
mi lado se sienta una atontolinaníe cria­
tura, linda y frágil como una muñequi- 
ta japonesa,y a quien,inadvertidamente, 
chafé el hermoso volante de su vestido, 
y enfrente, mis amigas Manolita y Trini 
sonríen con una gracia así como para 
volver tarumba a media humanidad.
En un palco aparece la «Argentiniía» 
y el pública la ovaciona.
Lástima grande que el sol no hiriera 
cenia fuerza y explenddr a que aquí
I
nos tiene acostumbrados. ¿Se ocultaría 
avergonzado de los fulgores de vuestros 
ojojs, óella? expe?tadoras?,
Confieso sinceramente que Rafael 
me dió ayer un desengaño. Pese a las 
tremendas faenas que ha hecho última­
mente en Madrid, y tal vez por eso pre­
cisamente, creia que el Gallo nos daría 
ayer una buena tarde. Y no fué así, por 
desgracia. Y eso que tuvo materiales a 
niano. Pero no quisoD no pudo apro-. 
vecharlos. Paciencia.
A su primero lo lanceó bien, sobre­
saliendo una verónica y una rebalera, 
buenas de verdad. Después,a la hora de 
la verdad, aprovechando que apenas s5 
había enemigo, gracias, a la poca gracia 
de un piquero que lo medio mató de un 
puyazo, retiró a la gente e hi¿o una vis­
tosa faena, con ambas manos, muy cer­
ca y sereno, aplaudiéndose mucho y 
merecidamente ungrau peSe de rodillas, 
varios de pecho bastante ceñidos. Esta 
fué la primera parte. La segunda ya no 
fué tan lucida, porque el toro se aburrió» 
se fué a las tablas, luchó ei diestro por 
llevárselo y como no lo consiguiera tu­
vo que pinchar alli, con el toro acon- 
chao, por cuatro veces, todas muy fea­
mente. Y. por contera agertó a descabe­
llar al tercer intento*
La silba fué estrépiíosa.
En su segundo, toreó por verónicas y 
navarras y al dar un farol, si no es por 
el capote de su hermano, hay ua des­
avío.
Luego, a petición del respetable y a 
los acordés de la música, cuarteó un 
buen par de banderillas.
Con la muleta se mostró valentón y 
confiado. Émpezó bien, y creimos que 
iba al desquite; pero por no mandar con 
la bandera ni parar lo debido, concluye 
encerrándose en tablas. Luego se suce­
den unos cuantos mantazos anodinos y 
al final un pinchazo administrado al ga­
lope y una media que, cae bien por ca­
sualidad, pues la ejecución fué detesta­
ble. Anoten ustedes que también hubo 
necesidad del descabello.
En quites, nada de particular.
Y vamos con
l^aco  B19adB*id
El paisano no nos dió todo el gusto 
que d* él esperábamos. Y no fué por 
culpa suya, ciertamente, pues puso de 
su parte cuanto puede y sabe para dar 
satisfacción plena al concurso.
Al segundo de la tarde, primero suyo, 
le propinó unas cuantas verónicas, con 
mucha qutetud de pinreles, estirando
í
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b?en ios brazos y recogiendo y mandan­
do como los buenos.
La faena de muleta hecha con ambas 
manos fué breve y valiente, pero poco 
eficaz, por no parar lo debido. De ella 
se destacó un buen pase ayudado y uno 
de pecho con honores de excelencia.
En cuanto igualó su contrincante, se 
echó la escopeta ala cara y entrando 
cofno él sabe hacerlo, dejó un estoco- 
nazo que por estar algo trasero, tarda 
en surtir efecto, por lo cual y previa ex­
tracción del acero, vuelve Paco a entrar 
por uvas, cogiendo lo duro. Pero ten­
gan ustedes en cuenta, que este pincha­
zo por Ja bonísima ejecución, valía por 
diez estocadas de las de efecto fulmi­
nante.
Aunque pudo muy bien descabellar, 
impelido por la negra honrilla, tripite 
Pac®, entrando en igual forma y entie­
rra todo el acero.
Hay ovación, vuelta ai ruedo y la 
oreja.
Al último suyo, quinto de la tarde, lo 
lanceó, con aplauso del respetable. 
Cuando tocaron a muerte, el toro esta­
ba en las condiciones que arriba hemos 
descrito, y el diestro se limitó a procu­
rar que aquél juntase las manos, des- 
haciénuose de él de cuatro pinchadu­
ras, sufriendo en la tercera un encon- ' 
tronazo que le hace medir el suelo con 
las costillas, sin más consecuencias, 
afortunadamente.
Hubo palmas y de lo otro, si bien, 
luego, al llevarse las mulillas al toro, 
silbaron a éste y batieron palmas al 
diestro.
Hizo algunos quites buenos y visto­
sos.
J o s e l i to
Tampoco Maravillas fué ayer Mara­
villas. Veroniqueó bien a sus toros ¿qué 
duda eabe? pero sin sacar del baúl los 
trapitos de cristianar. Hizo buenos qui­
tes y ayudó bastante a sus compañeros, 
sobre todo a Paco en su segundo.
Al tercero de la tarde se empeñó la 
gente en que le pusiera rehiletes, y por 
complacerla, sin floreos ni adornos 
cuelga un par caído de dentro a fuera.
Con la muleta hace una fáena inteli­
gentísima,derrochando facultádes, para 
apoderarse del cornúpeto, que se mues-
Las operaciones militares se desenvuelven 
lentamente en esta guerra, en la que treinta 
y cuatro meses de combates demuestran con 
qué pujanza y con cuánta minuciosidad fué 
preparada la agresión alemana. Las re^iercu- 
siones de esta monstruosa empresa de domi“ 
nación se manifiestan éntre tanto sobre la 
opinión universal con resultados tan impre­
vistos como variados. Los acontecimientos 
políticos se precipitan, sin qué sea posible 
prever su evolución ni discernir las fuerzas 
que les determina así
El conflicto, limitado en un principio entre 
16s imperios centrales y las fuerzas atacadas 
por ellos, se ha extendido.
Bulgaria y Turquía, fascinadas por el bo­
tín que ellas esperaban de una próxima vic­
toria prusiana, se unieron a Alenmnia y a 
Anstria-Hungría.
Pero al lado de Francia, de Inglaterra, de 
Rusia, de Servia y de Bélgica, otros Estados 
se unieron, a su vez, espontáneamente, para 
combatir en nombre de su ideal nacional y 
defender el derecho amenazado por la fuerza. 
Italia fué la primera en colocar sobre la ba­
lanza un peso considerable.
Rumania lé siguió. Los procedimientos ale- 
msnes determinafon más tarde a los Estados 
Unidos a incorporarse ai grupo de defenso­
res de la libertad y cuatro poderosas Repúbli­
cas americanas siguieron el ejemplo de la po­
derosa nación yanki.
China, después, ha declarado la guerra a 
Alemania.y por último la R epública de Liberia 
acaba de inscribirse en íá lista de los pueblos 
que combaten contra el despotismo alemán.
Vemos, pues, extendeicse por el mundo el 
amor a la democracia y , con él, el odio a la 
autocracia. Un hecho hay muy significativo: 
cuando el pueblo ruso ipudo sospechar que 
la corte tenía la intención de acordar una 
paz separada con Aleraunia, derrocó el régi­
men. De este modo Rusia haapottado al con­
flicto mundial una gran conquista, cuyas con­
secuencias y efectos no s e  pueden prever 
aún.
Todas las naciones están trabajando en fa­
vor de las ideas democr,áticas. Alemania, 
acorazada en su culto a ía  fuerza, opone 
contra ellas una resistencia te.úaz,desespara- 
da. Fanatizada por los pange rmanisías am­
parados por Bethmann-Holweg, a los pocos 
meses de haber combatido vic\\priosámente 
«la ideología de las gentes que v iette de uúá 
fraternidad de los pueblos», hacía de los mis­
mas socialistas los campeones de s ti imperia­
lismo. Austria-Hungría, pautada po.t la buro­
cracia de la monarquía apostólica, n'b puede 
tanspoco desligarse de Berlín. Todas*sVis cri­
sis consisten en reemplazar a Tisza po,r An
en ía enfermedad qué Sufre la dísl 
posa de nuestro particular amigó, 
inspector de policía, don José ''
González.
Por su restablecimiento total hacemos vo­
tos fervientes. :
■§.
Vinieron ayer de Melilla, nuestro aprecia­
ble amigo don Joaquín Centeno y su bellu es 
posa; el oficial de Aduanas don Eduardo ísoto 
y familia; los estudiantes, de esta püscuela de 
Náutica don José y don Jácobo ISener y ei 
capitán de ingerieros don Baldoinero Buen- 
día.
Gonsia'uooiones métálioaa. Paoaísa fijos y giratorios. Armrdaras da tnlaa clases. DapS sitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Perrocarríles, OontratUtas y miaas, Faidioi^n de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5.003 kilogra'uo.s de psao. Taller móoanioo p.ara tola cliso de. tra ba­
jos. Tornillería oon'taecoas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paséo do los Tilos, 28 .-E scrito­
rio. Marchante, 1. .
ante la
SHACKLE
Ei d® - la  ®2s:
a l  P o lo  Sas*
Después de una ausencik 
de tres años, ha regresado
rra ei intrépido explora4or Ernesto 
Shackleton.
Las dramáticas circustai
se ha realizado la expediG.órifál í^olo
dé cerca 
a Inglate
E l C A lS(D x\D O
ñlm aeéira  d® Fer>sr>et®-8*ía a l  ^ smenosr*
J I S L i a  X
m m  s ra E Z  siar&sa’ 20 ál s s
cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,
cías en que
el ValienteSur, de que ha sido alma 
Shackleton, han dado a este jnombre 
una resonancia universal, i 
Se recordará que, naufngaúo en el 
mar el buque «Endurance;, ep que iba 
la expedición, quedaron k 3 náufragos 
en la isla del Elefaufe, en uira situa­
ción desesperada. 'i
Agiotados los víveres sifrferon Jas 
más horribles inclemencias qe clima 
glaciat, veían acercarse li. m|ierte en­
tre las más crueles anguftiés*
Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
descubrís con respei 
enseña de ía paííia.
Por la tarde, la GO«icurrencia en' el̂  
paseo del Parque, fué extraordinaria.
Como anunciamos, anoche dió su prl- ' 
raer concierto en la Alameda, la notable 
Banda Municipal, viéndose con tal mo­
tivo bastante animado nuestro clásico 
paseo.
Cuantas personas acudieron á éste, 
observaron la falta de las síil.is, y todos 
se extrañaban de qus no úíí hubieran 
colocado.
La carciicia de sitias re.ííó 110 poca 
animación a la Aíameda.
E L  . .L L A V im ,
r á E lB E iS E  V v:
mi p@s* f  ú é '  .
S M T ñ  mmrn^. m, - •  m m .ñ m
de oooiaa, herramientas, aceros, chapas de zino y latón, alambres, estaños, hojalata,
0̂
ü A « a T # 'S ,  *<*. ' iü A í u f t s i i
dooiaa y HerrámieBta'i de todas elases.
P?,ra favorecer al públicí» con precios mtij 
ventajosos, se venden Loteo do Batería de ooci- 
ha dé pesetas  ̂2‘40 a 8, 3'75, 4‘50, 5*50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace im bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesotas,
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torniUeria, clavazón, cementos, etc., etc.
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
fe;' 
/Ife..
hay tocamiento de pitones y arrodilla­
mientos.
A la hora del endiñen, cambia la de­
coración. De primer intento larga un 
pinchazo, entrando, con un cuarteo de­
masiado visible, y luego atiza media 
perpendicular y delantera, yéndose del 
mundo. Y descabella. Y oye ¡a desagra­
dable música de pitos a granel, mezcla­
da con algunas palmas de consolación.
Al que cerró plaza lo banderilleó só­
lito, como él sabe hacerlo, y luego,, apro-  ̂
vechando las excelentes condiciones del 
animal, hizo una gran faena de muleta, 
con pases de todas las marcas, con to­
caduras de cuernos, arrodillamientos y 
arreglo de muleta en la misma cuna, 
ganándose una formidable ovación.
Da fin de la corrida con un pinchazo 
en lo duro y una entera,echándose fue­
ra y alargando el bracito.
Y eso fué todo, y para un diestro 
Gomo Joselito, de sus conocimientos y 
de sus facultades, no es mucho. Claro 
es que podía haber hecho menos aún-̂  
oero también es seguro que pudo y dfí- 
feto hacer más,
L®s dest'nás
Los variiarguefos, cero. Los peones 
régulares, sin que sobresaliera nadie; 
en todo caso Sánchez Mejías bregando; 
con los garapullos salieron pronto tíei 
paso y hubo algunos buenos pares.
La presidencia, a cargo del señor
tra bastante nervioso y  se revuelve con ¿rassy y en paner al frente del ministerio 
prontitud. Y cuando logra imponerse i común de Hacienda al conde Forgach, «fue
preparó el atentad* contra Servia. Y cua.^cip 
Adler, el jefe de los sbcial-demócratas itel 
imperio de los Habsbourg, fué a Berlín, Jo 
hizo con el único objeto de rendir homenaje' 
a ia hegemonía ilegítima de los camaradas de 
la anticámára.
Mientras asi proceden Alemania y sus alia­
das, por el resto del mundo el sentimiento 
del derecho y  los principios democráticos 
ganan terreno a medida que los pueblos li­
bres miden el valor de estos bienes preciosos 
por los sacrificios que les imponen para de­
fenderlos. EJ Oriente, esta parte de Europa 
separada, pór los imperios centrales de las 
demftcracifts occidentales, han visto a Flusia 
proclamar los derechos del hombre y del ciu­
dadano. Rumania sabe ya lo que vale la pa­
labra de los gobiernos arlstacrá,ticos. La 
revolución rusa ha provocado en ella las 
grandes reformas liberales. El Parlamento, 
convocd'do en Jass/, va a ocuparse de la re­
forma a^graria y a votar el .sufragio universal. 
La cuestión de los judies, que continúan sien­
do trazados como extranjeros,esfcá én vías de 
ser at reglada y los patriotas griegos hasji 
protestado contra la violación de su constitu­
ción creando el Gobierno de Salónica.
Los pueblos que luchart por la défetisa de 
sus derechos, se agrupan y esíréclpan cada 
día más. Pero a medida que son más .numero- 
ros se preocupan más del derramamikmto de 
sangre. Quieren la paz, pttro la quiereiécotno 
la justicia, la libertad y el derecho la exTígen: 
destruyendo antes ei miUtarismo prusAmo, 
causa de la guerra y réniora de toda de-itio- 
cracia.
pmgBaat paaaijfiaat̂  ̂ ’
Shackleton; que con algunos de sus 
compañeros ie había ariesgado hacia 
el Polo, despúés de recibir ¡auxilios de 
América, realizó esfuerzos gigantes^ 
eos para reunirse con sus camaradas 
y salvarlos,'
Cuando llegó .junto a ellos estaban 
en el últiiíio grado de extenuación. 
Aiortunadamente, un buque enviado 
peral Gobierno de Uruguay .recogió a 
¿os expedicionarios y los condujo a un 
pverto americano, dé donde volvie­
r o n  a Londres en su mayor parte ..
Bí ten ien te  Shackleton quedó en 
América hasta ahora que, según anun­
cia el telégrafo, ha retornado a Ingla­
terra.
El valor, el denuedo j  la ,Abnega- 
ción de que dió muestras etij el cur­
so de esta última de sus expédiciones 
al Polo Sur, la más emocionante que 
registran los anales de expedi­
ciones polares, han hecho dé Shacke- 
ton un héroe popular en la Gran Bre­
taña.
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
ias acreditadas MARCAS 
R EG ISTR A D A S de 
pastillas para lujar cal­
zado . y correaje SUCE- 
SOR DE DO M IN- 
GUEZ-Vitoriaff.El Hue­
vo» y aísíumancia»como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase dé Materias primas 
para el ramo de cerería
CaÜioida ínfalibic: caraoión radical do ealloá,,;::  ̂
ojos de gallos y dureza de los píos. '
Dé venta en droguerías y Hiendas d o quicallar;%í3j 
El rey de los oallioidaa «Bálsamo Ori8níal>¿ .̂ i  ̂
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro-?*|^i 
prigue'z.-
s u m m
Luna menguante el 12 a lae 6-38 
Sol, sale 4-47, pónase 7-38
8
Beraana 23.—Viernes 
Santo .de, boy.—San Salustiano,
É! de níafíána.—San Ricardo. 
Jubileo para hoy.—En la Catedral. 
Pará mañana.—Idem.
Pa.ra h ?y, a Ls tres de la t¿r>Í8, está 
convocada la Diputación provincia', 
con objeto d« celebrar la cuarta stslon 
del oeríodo stmesTral.
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en MáUga: Saturnino Domíngüez, calle Nueva 
5©; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Por real orden des Mhíi&tfcriy de Fo- 
metto se ha dls}.'pe3to que Ja siibs'an­
eja roiReral denominada' «trípoú , se 
it clúya en el registro minero.
pi
I Oarrillo y  Compañía |
D&
I En el expres'í de la mañana líegareti de 
* 5 íadrid, los diiqaes de Tovar, hermanos del 
García Moreno, .estuvo algo deficiente, t  ’conde de ^Rorjanqne.s y el diputado a Cortes, 
En dos ocasiones, por precipitarse en
cambiar el tercio de varas, le mostró el 
públic© su enojo.
La fa m o s a  a âsra.
Ayer nos vimos sorprendidos con ía 
famosa raya en ei redondel, limitadora 
del terreno de que disponen los señores 
de la mona. Es de advertir que la dicho­
sa raya ha desaparecido ya dei ruedo 
madriíeño, pues con ella se pierde el 
tiempo y se aburre a los toros a fuerza 
de capotazos para llevarlos a la linde 
donde esperan los caballeros.
Menos mal que ayer los bichos acu­
dían pronto al envite y no hubo nece­
sidad dé atenerse a ella porque los ma­
tadores, antes de empezar lá lidia, su­
bieron a la presidencia y se convino en 
que no se hiciera caso de la raya.
'*'Eis r e s u m e n
¿En resumen^ Lo mejor de la tarde el 
mujerío. Y ent̂ é̂  el mujerío Trini y Ma­
nolita, que manejan el eápote, léase 
mantón de Manila, con una gracia y un 
garbo hasta allí y que matan con los 
ojos más que mataban con el estoque 
Montes, Romero y Cúcharés.
;, El desfile; hermosísiíno.
PICOTAZOS.
don Luis de Armiñán.
De Linares, don Antonio Gómez Díaz y 
sus hijos los soñares Gómez, de la Bárceua.
La recepción celebrada firt.dehe en el Ten­
nis Club, primera de la temporada dé verano, 
resultó muy animada.
Concurrieron distinguidas señoras, bellísi­
mas señoritas y una nutrida representación 
de! sexo fuerte.
El elemento joven se dédiqió aí baile, alter­
nando con valses, paso-doble/s y ñgodenes.
A los doce, t’an distinguiida cancurrencia 
fué obsequiada con helados de di$tintas cla­
ses.




Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en
Ayer fisé conducido cq.mentério de San 
Miguel, el cadáver del respetable séfiór don 
Rafael Lucena Diez., asistiendo ál acto nume­
rosos amigos del jihsdo.
Reciba la fapr.iiiia doliente nuestro sentido 
pésame.
Una vez conocido el díctámen de la 
Junta de Sanidad, ¿cuándo se'va a pro 
ceder a quitar ei café en fermentación 
que, se halla amontonado y extendido 
en el Muelte?
Ayer el público que acudió al. Par­
que a pasear y a presenciar el desfile 
de la gente que asistió a a Cí-.rridá de 
toros, se quejaba, y  con razón, del mal 
olor que emana del café que se está 
acabando de pudrir a  la intémperie.
Urge que desaparezca dé allí ese ar- 
tícudó averiado; que se cumpla, cuanto 
antes’, .el acuerdo de la Junta de. Sani­
dad, quemándolo o arrojándolo al 
mar; y, nO sólo por evi ar el hedor in­
soportable (itie exhala, sino también, 
y esto es de ncia/or importancia, para 
qué^no se lo vayas llevando podo a 
poco,- y vaya a patar a sitips donde lo 
preparen y lo mezelen payá destinarlo 
a la veí^ta y al consumo del público.
Sobre este último extremo liamamos 
especiatonente la atencióafde las auto­
ridades y  de la comisión municipal de 
Abastos, a de que se ejerza la más 
estrecha vigilancia, pér qué la opinión 
teme, eC» fundamento, que si no todo, 
parte de eise café va j a  a  donde no de­
be ir.
Lo mejor scría proceder inmediata­
mente a su creitiación o a echarlo al 
mar, conforme está ¿ligpuesto.
Abonos y primeras' materias, 
eon garantía de riqueza.
-  -  _  __
Superfosfato de oal 18i20 para la próxiiAa siembra,
®sn €a iS e  'd e  n ú m . 2 3
¡nforRÉies y  p r e c lo s i d lp ig lfs e  a  Ba-Dii>eccE6 iai'
12 V  13 .  ■
t s  A;ámini$íiac]ón de Pro{.Í£<I?ides 
e Lhpuesstcs de esta, p.rov'im k  notifica 
a. las secciones de Alozkiná que tenían 
prí^seaíadas reciamaciones contrasuS' 
cuotas de consúmos, qt|is se encuen' 
íian de marrifiisco en dichas cfícinss 
los respmívos expedientes, a fia de 
que puedan presentar alegsctonts.
A fin de oír redamoílones se en­
cuentran expuestos al público, por el 
tiempo qus tkte.! mina la iey; - 
En k s  Ayunfamíertos de Ríncen de 
Benagaíbóo, E Burgo, Vilianuei^ 
Tapia, A margen y Canilla^ de Alhai-l
da, las apéndices al amíljai amiento
>of jos conceptos de nVities, pecuaria 
y urbana.
C m ñ  SSESPACHOS OE muSiRlik
eONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
ÚaSsé¡
Armador de los vapores ü u e v o  Cab® Pa® z y üa!s*‘í®
Durante los días 10 al 15 presea* 
íe mes se Víjrificaiá en k s  Ayunta ­
mientos de Almargen y Canillas da 
A baida la cobranza voluntarla' del 
primerp y segundó tfimestres , del im ­
puesto da consumes.
Servido fijo semanal desje Málaga para Qeuta, Melilla, Tetuán-, Tánger y demás costas 
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 
Despacho; MALAGA; LQréniio Oéadra 8 (antes Carros), SÜGXJR8AL EN MELILLA 
General Maclas, 2.
El Ayuntamiento de Bínúkuría ha 
declai ádo Incuisb en el primer gradó 
dé aprémíó¡ a k s tíeuddi ts  d« aquíá 
término, por el concepto de coE&umi¿s;
i El Pósito de Igu'itej-a saca a pública 
I sub'fStauaa casa situada én el número 
I 27 de la cali© de la Ermita, de aquel 
I pueblo.
C O H asS IÓ H  Q E  A Q A S T Q Q
En el Gobierno ciVi.
Pi®i*(8en e l  t i« én
Guarda catna, étifernia, la distinguida se­
ñora doñ a Aurelia Briaguoli. «sposa de nues­
tro quevido amigo don Luís Loubere Loubere. 
Des eámoslie alivio.
Ayer vistió por vez Primerfif 5as galas de 
tnujer, la behísiraa señorita Oí Bota Morales 
Rodríguez, hija de nuestro esitniado airiigo 
don Carlos Morales.
Con tal nioiivo recibió raucliasr felicitacio­
nes
§
De su viaje, por el Norte, han ¡regresado a ‘| 
Málaga, nuestro particular amigo don Braulio 
Aceñas y su distinguida esposa.
los centros siguientes;
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral. —Juventud Republicana. —Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obreroXarréra de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, callé 
de Mármoles, num. 92.'—Centro Repu­
blicano, calle'de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
En el .sanatorio del doctor Gál vez ha dado 
a luz felizmente un hermoso niño, Ui distin­
guida señora doña Isabel Fernández^ esposa 
|, de nuestro estimado amigo don Jerónimo 
Díaz,
Por tan grato suceso de familia redban di­
chos señores nuestra enhorabuena.
Por doña Luz Gisneros, viuda de López 
Marmolejo, ha sido pedida, para su hijo, el 
conocido ingeniero don Ramó n López Gisne- 
ros, la mano dé la bella y simpática señorita 
Carmen Zalabardo Martín.
La boda se verificará eu breve.
Anoche Sé ^réSéhíütoti en el Gobier­
no civil unos oéhéntá individúos, veci­
nos de Chürriáhá, Alhauríii y Coín, que 
habípn venido a presenciar ia eorridá, 
manifestando que al liegár a la esta­
ción para tomar el tren se hallaron con 
qué éste se habla marchado a las siete, 
cuando la hora de saljda era a las siete 
y media.
Él jefe de?policía enteróse qué,desde 
luego, los citados individuos no lleva­
ban razón, puesto que en anuncios y 
sitios designados al efecto había sido 
fijada las siete como hora de marcha.
Sin embargo, el Gobernador civil co­
mo el jefe de policía, con el fin de no 
perjudicar en sus intereses a los foras­
teros, gestionaron de la Compañía que 
no quedaran nulos los billetes dé vuel­
ta, accediendo ésta a ios deseos de las 
autoridades.
Dichos forasteros podrán regresar a 
sus pueblos hoy en e! primeY tiren, sir­
viéndoles los billetes que ya tenían.
Asi quedó solucionado el conflicto, 
y iodos agradecidos al Gobernador, al 
jefe de policía y a la Compañía de los 
Subu;íianos.
La presidida por el teniente de alcal­
de, señor Viñas, intervino ayer en un 
hecho que contituye. grave atentado 
para la salud pública.
Conocedora de que se había ordena­
do el lévarifamiento del niueiíé de máa 
de mil cájas de plátanos, putrefactos en 
su mayoría, cajas que eran trasladadas, 
por disposición de] rematante en la su­
basta de dicho ffiito, a un almacén del 
Hoyo dé Esparteros, operación comen­
zada anteanoche a las diez, la Comisión 
personóse en dicho local, suspendien­
do la descarga y la venta pública de Iá 
mercancía, que hacíase en racimos.
Estos contenían plátanos verdes,otros 
casi podridos y lá generalidad en com­
pleto estado de putrefacción.
Para impedir la faena perjudicial en 
a lá salUd del vecindario, si- 
’ Hoyo dé Esparteros va-extremo toáronse en
i- ríos todiv¡d«9? 4á ía nttfnidpa.
nador civil, dió cuenta por escrito del 
hecho relatado, del que hoy conocerá la 
junta provincial de Sanidad.
También transcribió al alcalde lo de­
nunciado a la primera autoridad civil.
LOS FESTEJOS DE LA TRINIDAD
Siguen celebrándose, en medio de la 
mayor animación, los festejos deipor. 
puíar barrio de lá Trinidad.
Anoche se vieron muy concurridas 
las principales calles.
Entre las diversas instalaciones llama 
la atención del público un despacho 
de bebidas que en la calle de Zamorano 
ha adornado con muelió gusto nuestro 
particular amigo don Francisco Miíiet.
Continúa acentuándose la mejoría iniciada
Como se trataba de un 
Gionado con medidas adoptadas 
Aduana y ía Dirección dé Sanidad Ma­
rítima, que urgía reconocer y el sitio 
donde se almáeénábá lá mercancía, 
de propiedad paríieuiar, la Comisión, i 
trasladóse al despacho del gobernador | 
civil, poniendo el hecho en conocimien- I 
to del señor Serrano Carmena. I
Este, hecho éárgo de la importancia ® 
del suceso, mandó seguidamente que 
fuesen al muelle algunos agentes del 
(Juerpo de vigilañeia para impedir la 
continuación del lávantamietitó de las 
cajas, haciendo lo propio respecto al 
almacén a fin de que siguiera interr'Um- 
pida la faena, ratificando con tales dé- 
terminaciones lo resuelto por la Comi­
sión de abastos.
El presidente de ésta, requerido por 
el Gobernador, trató de entrevktarse 
con el Director de Sanidad marítima y 
como no lo consiguiera coíWnicó los 
deseos del señor Serrano al médico del 
puerto.
Los carabineros volvieron a éusíodiar 
ia mercancía.
La Comisión, a instancias del Gober-
m ñ L ñ G ñ
Domingo 10 de Junio de 1917.
Excursión número 38, a Pizarra. 
Recorrido totáír óO kilómetros 
Punto de reunión: Victoria 66.
Hora da saUdá; A las seis de ia mañana 
Llegada a Málag^ A las siete de la tarde, 
próximamente. '
Almuerzo individual >
El Jefe de ruta, 5/.r/o Cuadros.
Et juez instructor de la Comandan­
cia de Marina de Cádiz, sita a Juan 
Luqus Olea?, pata prestar decjara 
ción:
El juez permanente de causa s dé la 
plaza de Mélii a, a josé  Hidalgo Ro­
mero, para lesponder a los caigas 
pue se le haesn.
El fig íesu uicíón de Osuna, a Ptdei 
rico García Rulz, para que se cocsti' 
tu^ a ea pristoQ.
|avi
leo:
R a p t o
Ayer mañana, cuando mayor era la 
cóncurreiicla en la calle Marqués de 
Laríos, fué raptada la encantadora se- 
ñoritaM .. A... por él distinguido jo­
ven don J .. E . , los cuales álsersór- 
prendidos por el padre déla raptada, 
alegaban que el galán no había sido 
el que habíá propuesto ia fúga sino 
que la jo v en  se lieibía enamorado ío- 
cameme de él por llevar un traie con ­
feccionado en ia casa CRUZ SASTRE 
-CASTELAR 22
Él día d,el Corpus
Desdé mucho antes de la’ hora fijada 
para la salida de la tradicional proce- 
sich del Gorpus;las eaUes comprendidas 
en el iííaerario de ésta, ofrecían anima­
do aspecto, viéndose circular por las 
vías céntricas muchas hermosas muje­
res, que a las galas con que la Natura­
leza se mostró pródiga en las malague­
ñas, unían las propias de solemnidades 
de la magnitud corno la celebrada ei día 
de ayer.
Las cíáf&s íonalidades de los trajes 
veraniegos realzaba la beiíezá de nues­
tras mujeres.
La procesión efectuóáe en la forma 
costumbre y el desfile de las fuerzas 
que cabrían la carrera, resultó muy bri­
llante, admirando el público la marcia­
lidad y ei perfecto espíritu de policía de 
las tropas. '
Aí paso de la Bandera, la gente m
s e S o r i t a s
Lo q -u toda debé saber antes de su ma" 
írimonio.
Hermoso libro dé 300 páginas, coa 
grabados, se les envía; á por correo 
certificado, ínar-daBáo 3 pesetas en 
sellos ógko pc&tal—Antonio García, 
Conchas, en Madrid.
Cura él estó.usgo e intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz ds Garlos.
Q e u lis ta
Santiago Di?iZ.—Bcílsa, 12, Mál aga.
Dejad de administrar Aceite de faí 
gado de bacalao, que los enfermos y 
los niño® absor ven Isíempré con repug­
nancia y qtt® íé® fatiga porque no lo 
digieren. Reemplazadlo por el VÍÍÍ0 
GIRARD, que se encuentra en todas 
las buenas farmacias. Agradable al 
paladar, más activo, facilita la forma- 
díía de Iqs huesos en los hiñes de cre- 
I cimiento d^’icado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. nje|or tjSpícp 
para las eQ»vfttoé®»cja®, en já  aneinia, 
en la tuberculosis, étt los reumatis 
mos.—Exíjase ia marca. A. GIRA BD, 
París.





Oviedo.—Anoche celebróse un mitin 
minero, ratificáadose por ios asociado 
el prepósito de ir a la huélga^
El gobernador confia que se solu­
cionará el confUcíe, antes de plantear­
se la huelga.
' V s ^ p o P  iB m ig l iá e »  ' ' '
Santander.—Los tripulantes de un 
jesquere dicen qué el vapor hundid© 
inteayer por un subniafino alemán, de­
be ser ei inglés «Addiugton» que salió 
áe este puerto con mineral para Ingla­
terra. .
S q ©®I®!P®S
Santander.—Se han entregado a los 
bijesdelos huelguistas de Nueva Mbníá- 
ña, 3.000 pesetas donadas .por diferen­
tes sociedades obreras.
Vigo.—Reina tranquilidad completa.
Las harinas que conducíanlos carros 
asaltados ayer, no iban destinadas á 
Portugal, como siipyép el vecindario, 
sino a ios pueblos limítrofes a esta ciu-
de ¡as visitas que vendrán a ver la pro­
cesión.
, También dijo el ministro que el Pre­
sidente y el ministro de la Guerra ha­
bían celebrado una extensa confe- 
reiica.
—¿Y de qué asupíos políticos cono­
cerá el Consejo?—interrogaron los pe­
riodistas. ,
—Por ahora no puedo decir más sino 
que trataremos de los asuntos pendien- 
tes. .
Además,, no sé lo qué hablará el Pre­
sidente.
Quizás luego pueda darles otras no-
' r .
. .  T© »ra® B *@ s ■
Cáesres.—Se teme que sur jan incl- 
dentesen el pueblo de Va}destiiÜas,Gon 
motivo de la toma de posesión de sus 
cargos de los concejales interinos.,
Se envían fuerzas de' la guardia
San Sebastián.—Ha sido solucionada 
la huelga de albáñilesi. vóíviéndó esta 
mañana al trabajo.
Los huelguista han conseguido que 
la jornada sea de 9 horas eri invierno y 
verano, aumentándose en e&te los jor­
nales.
Ei p le ito
Barcelona.—Sigue preocupando la 
cuestión militar.
Marina recibió áí presiden te y více 
de la Junta de defensa de infantería 
queeetuvo arrestada enMoníjuich. 
Dícese que en la entrevista itaíóse de 
la expresión concreta de las aspifacio- 
de las Juntas'de Defensas.
Sábese que fué el marqués de Mar- 
tofell quien llevó a Madrid el informe 
de Marina deíáliando la situacién.
Valencia.—Durante la prpeesión^ tu­
vo que retirarse' enfermo el general 
Tovar. , , '
Circula el rumor de que se le indica 
ira un alto cargo.
h i a e S g a
Córdoba.—Ei director de la Socie- 
diaá Peñarroya conferenció con el Go­
bernador acerca del conflicto minero.
Los obreros se volvieron atrás del 
convenio aeepíado, por rechazar a los 
mineros Belmez.
El, Sindicato acordó empezar la huel­
ga el día 15, sino se concede el au­
mento de una peseta.
T Ú M &
Con tiempo nublado y amenazando 
lluvia se lidiaron toros dé Pálha. ■ 
Flores estuvo trábajador eti uno, y en 
otro muy desconfiando, oyendo dos 
avisos. r \
La labor de Silveti no pasó de vulgar, 
eonel picho quedó bien.
Fortuna, hecho un valiente,recibiendo 
una ovación por la vistosa faena ^que 
hizo en el sexto; con el acero bien y 
superior.
E n  B a .r o e t o n a
enEstando la plaza llena se lidiaron 
la Monumental novillos de Miura.
Pasíoret demostró valentía, siendo 
volteado y derrotado en, el suelo por 
uno de los suyos, resuííando ileso.
El quinto cogió también a dicho dies­
tro, que experimeníó el destrozo de la 
indumentaria toreril'
Despachó a su enemigo de una bue­
na que le valió la oreja.
Pasó a la enfermería á curarse dé las 
lesiones sufridas.
Manolete II dió pruebas de intellgén- 
cia en uno, al que finiquitó aceptable­
mente.
En el cuarto estuvo valiente con la 
capa y desgraciado al pinchar, escu­
chando un aviso.
Al descabellar, recibió un paletazo 
ea el bra?o izquierdo.
Pastoret remató ai bicho,
Rubio mediano en uno; en el otro 
cumpló.
' E « i L i s í a s e l e s
Los toros de Quijano fueron flojos.
Alalia y Punteret cosecharon apiau-
805..
m M B M iO
Madrid T-1917.
E n
Burell recibió a ios .periodistas, di- 
ciéíidoles que a primera hera de la íar- 
se reuniría el Consejo de ministros, 
préparáiorjó 4él dc mafiana en palacjo. 
Este eonsejorr-ciijo el señor Purellr- 
^ í a  celebrarse esta tarde, pero a petL 
' ciófl mía se ha anticipado) con motivo
íicias
L a f e s l iw iá a d ’ ^ e íü s ir i i ia s
Hace un día espléndido.
La animación en lás calles es extraor­
dinaria, resultando enorme el géntió 
que se dispone a presenciar la proce­
sión.
Las tropas cubren la carrera.
Muchos balcones aparecen engala- I 
nados.
L a
En la de hoy aparece la recaudación 
de la Hacienda én el mes de Mayo, qué 
asciende a 122.123.306 pesetas, regis­
trándose un aumento de 4.642.592, en 
relación con la de igual mes dei año 
anterior.
En lo qué va dé áñó. Sé han recau­
dado 507.623.041 pesetas, disminuyen­
do por tanto en 69,270.252, si se com­
para con la efectuada en ei mismo pe­
riodo de 1916.
«A B C» estudia la situación política, 
preconizando la constitución de un Ga­
binete nacional
Estamos-dice-ren mornentas de ex­
traordinaria gtávedád.
La situación interior es tnás difícil 
qué la exterior,a consecuencia de la ac- 
.tiíud tanto del ejército como deí ele- 
mento civil.
La indisciplina y la revuelta flotan en 
toda la nación protestando de los pro- 
cedimiefitós de políticos que disponen 
caprichosamente de la vida y del por­
venir de la nación.
Hay que restablecer hoy mismo el 
equilibrio con hombres patriotas de 
buena voluntad; mañana quizá sería de­
masiado tarde.
ES
£l Director de Seguridad ha óficíadó 
a la empresa de ia plaza de toros, que 
no volverá a autorizar ninguna corada 
en la que actúe Rafael Gómez (el Galle), 
por los conflictos de orden público que 
se pudieran originar.
Generalmente se considera gravé'la 
situación del Gobierno,
Los rumores de crisis adquieren ca­
racteres de plena seguridad.
Se ha sabido que esta mañana el ge­
neral Aguilera visitó al Presidente del 
Consejo, durando ia entrevista diez mi­
nutos.
Á la salida, Aguiiérá comunicó a los 
periodistas que la ntírhiaíidad era com­
pleta.
Eludió declarar si ín reunión ministe- 
ria! de hoy acarrearía la crisis. ' Y 
Negó que el general Arizón hubiera 
diinitidó, según se viene diciendo.
L iss in á sn a to n to
Escribe un periódico de la mananá: 
«Llámense inmediatamente a los altos 
cargos a hombres aptos que sepan que 
el ser ministro no lleva aparejado el de­
rramar a mátíos llenas las prebendas 
entré la familia, ateniéndose, en primer, 
término, al supremo interés de la patf/a.
Ei mal actual aqueja á todo órganis- 
mo social,y la nación en masa comienza 
a revelarse contra ello,
I m p g ^ e ^ B é w
La Impresión dominante en los cír­
culos políticos es que en el Consej© de 
mañana quedará planteada la crisis.
y-
Durante toda la tarde sé hicieron co­
mentarios para los diversos gustos.
En los ceiiíos políticos circulaban ru­
mores graves sobre la actitud de las 
Juntas de defensa militares, cuyas es­
pecies se desmentían más tarde.
La especíación por el Consejo cele­
brado esta noche, y el que tendrá jugar 
mañana, es enorme. .
Algunos dicen que Dato se niega a 
encargarse del poder, mientras no sean 
solucionados íos*conflictos pendientes.
Otros aseguran que si se encargará, 
aun contra su voluntad, dando asi una 
prueba mas de su lealtad a Iq corona, 
síes que ia.necesita, ,
No son pocos los que indican un 
Gobierno presidido por Maura.
También dicen algunos que se pro­
curará que ia crisis se reduzca á ía sa­
lida dé Aguilera, encargándose de la 
cartera un hombre civil, que bien pq- 
diéra ser Alba o YiUápqeva.
^ L a a i c e f
Esta mañana probaron unos sable§ 
en la Qjudad Unea!, el direfitpí <¡{E1 
Día», sefior Góníez Hidalgo, y un hijo 
de Benlliure.
Dícese que ambos resuiíaron heri­
dos levemente.
La procesión del Corpus fué presen­
ciada por enorme gentío.
Las tropas que cubrían la carrera
fueron revistadas por Echagüe y el go­
bernador miliíaf.
El desfile resultó brillante, sin que se 
registrará ningún incidente.
La prests® '
Todos los periódicos dedican lar­
gos comeriíarios de la situación poKíica.
«La Epoca» dice que los momentos 
son delicados.
Nosoiros—añade--no hemos de sub­
rayarlos, creyendo que el mejor camino 
que puede seguirse es respetar, en toda 
su plenitud, la iniciativa y responsabili­
dad del Gobierno.
L® ®8i®stgéit m il ito r
Un periódico. publiéa el telegrama 
que desde Barcelona le dirigen, comu­
nicando que dreula insistentemente el 
rumor dé haber llegado a la ciudad con­
dal, procedente de Madrid, una comi­
sión de representantes de esta guarni­
ción, exceptuando el regimiento del 
Rey, cuyos representantes van a po­
nerse a las órdenes de los militares de 
aquella ciudad.
Como el viaje sé ha realizado de in­
cógnito, la noticia no fué confirmada.
O m B E M  BE
.. A 9a .
A la una y media de la tarde se reu­
nió el Consejo de ministros.
A la entrada, todos ios consejeros se 
mostraron reservadísimos.
Solamente él general Aguilera dijo 
que habíaríán de la cuestión militar.
El Presidente cóníirraó lo dicho por 
el ministro de la Guerra, añadiendo 
que se ocuparían también de asuntos de 
urgente resolución,relacionados con las 
subsistencias.
Preguntado si él consejo seria de ca­
rácter político, dijo:
~^No, de política no hablaremos 
nada.
-VDe modo—-argüyó un repórter— 
que podemos estar tranquilós hoy y 
mañana.
—Y algún tiempo más íarrtbién,—res­
pondió el señor García Prieto,—entran­
do seguidamente a reunirse con sus 
compañeros.
S u s p ^ s i ó n
A jas tres de ía tarde se susp'éndió el 
el Consejo.
Franco Rodríguez dijo a los periodis­
tas que habían despachad© algunos 
asuntos de interés nacional.
El objeto principal de la reunión era 
dar lectura de la mernoria que envía el 
general Marina, en la que se eensigna 
todo lo que se refiere a antecedentes y 
pormenores de las Juntas de defensa.
Por Ja índole del asunt0,eomplicaci$’;i 
que entraña y gravedad que reviste-, él 
Gobierno no ha querido resolver sin 
conocer todos los detalles.
Como el estudio que exige; el asunto 
ha de ser detenido, no pu»̂ © terminarse.
Esta tarde 0 noche continuará el exá- 
men.
He ahí cuanto puedo decir, añadió 
el ministro.
Preguntado a qué hora se reanudaría 
el Consejo, dijo a jos periodistas que 
podían acudir de 7 a 8, a cuya hora se 
sabría el resultado.
También le preguntaron si el presi­
dente iría a palacio, replicando Francos 
Rodríguez en esta fórma:
I"*
«Ya comprenderán ustedes que un 
Gobierno que tiene ante él cuestiones 
transcendentales que resolver, no pue­
de rehuirlas, sino afrontarlas, procuran­
do resolverlas.»
Ü s a n s is t ia  m i e n t o
Ajos siete y media se reanudó el 
Consejo, en lá Presidencia.
Los ministros se mostraron reserva­
dos.
Alguno dejó traslucir qué había me­
jor impresión cobre las noticias que 
motivaron, a medio día, la reunión mi­
nisterial.
S le f e s ^ e n c io
A las nueve de la noche terminó el 
Consejo, facilitándonos Francés Rodrí­
guez la siguiente refereneia:
Confirmé que el objeto principa! de 
la reunión de hoy obedeció al exámep 
de la memoria detallada que enviara 
Marina, reepecto a la cuestión do los 
militares. ■
La memoria produjo buen efecto en 
el Consejo, lo mismo que las manifesta­
ciones que hí;̂ o García Prieto sobre el 
particular.
Todos los ministros le escucharon con 
satisfacción, mostrándose, em absoluto, 
de acuerdo con éi. ,
Tenemos gran fé—añadió Francos— 
en el resultado de esas raanilíisíaciones.
La delicadeza del asunto no permite 
ser más explí|:iío.
También ¿os ocupamqs de las subr 
sisíencias y de ios transportes, para 
preparar el Consejo que tdebía cele­
brarse mañana en palacio.
Se examinó el decreto que redacta 
Alba, sobre el pape!, de acuerdo con 
las bases aprobadas en la Asamblea 
de la prensa.
A pesar de los esfuerzos realizados 
por los periodistas para iégrar mayor 
ampliación sobre el Censej®, nada con­
siguieron.
Los demás míhishob mostráronse re­
servadísimos, ateniéndose a. la referen­
cia de FraiicoSi
La perra
muestra particularmente su actividad 
en el sector de Braye-en-Laonuois, don­
de se halla la granja de Froidmont, y 
en el de Craonne Chevreux.
En el frente italiano de Isonzo, la 
artillería ha aumentado también la acti­
vidad.
Ei comunicado oficial menciona es­
pecialmente el sector de Flondar, al 
oeste de Hermada; el del Dossó, en el 
macizo sobre el borde del.Carso, y, fi­
nalmente el de San Marcos, al sudeste 
de Goritzia.
En este último sector, las defensas 
de la fiiieva línea de ios italianos han 
sido niveladas enteramente por las gra­
nadas de los austríacos, y éstos hán po­
dido atacar en masa y penetrar en los 
elementos dé las trincheras, pero llega­
ron refuerzos que los expulsaron de 
ellas.
La aviación de los aliados se muestra 
también activa en todo el frente.
¿Son estos los preliminares de una 
acción general?
Es probable, pues en el frente italia­
no Cadorna procede del mismo modo.
En resúmen, en los frentes anglo- 
francés de Occidente e italiano la arti­
llería de los aliados prepara nuevos 
avance^imuitáiieos y la infantería eje­
cuta reeoneciraientos muy significantes.
Pronto'volveremos a asistir a escenas 
muy trágicas eii Francia, en Bélgica y 
en la bjpntera italiana.
En Berlín y en Viena se cree que los 
rusos emprenderán muy pronto una 
ofensiva.
La guerra, va, por tanto, a intensifi­
carse en todas partes.
Sin embargo, en París, Londres y 
Roma no cuentan mucho sobre ei es­
fuerzo de los moscovitas y- han modifi­
cado sus planes, como sí nO fuera á su­
ceder nada en Oriente este verano.
díaSs señalan, en los tres úUimoí 
cuatro máquinas derribadas.
Nawáos
El departamento de Marina participa 
que los navios alemanes y auBtriacos 
incautados, formando un millón de ío- 
’neladas, se harán alamar al finalizar 
Julio.
Varios de ellos serán puestos a dis­
posición de Francia.
fliSás S ia rco s
Anuncia el departamento de Comer­
cio que veinte y cuatro barcos de altu­
ra, lanzados al agua en Mayo pre-sSíarán 
servicio en breve plazo.
PJIstam U enio
Cumpliendo la Ley de reclutamiento, 
ayer se verificó ei alistamiento, en todo 
el país, de los jóvenes de 20 a 30 ^Fios.
Los ingresados suman más de diez 
millones de hombres.
II®
C atn enB arios d e  un m e n s a je
Sigue la prensa italiana comentando 
el mensaje del emperador Carlos de 
Austria.
El «Coniere deiía Sera» escribe; «Ei 
soberano que comienza su discurso con 
la declaración de que quiere cumplir 
con su deber, siguiendo con ía ayuda 
de Dios el ejemplo de su antecesor, el 
cual tuvo cerrado el Parlamento cerca 
de tres años, no puede suscitar otra co­
sa que envidia y odios.
Este soberano pide no solamente a 
sus subditos, sino a Europa, al mundo 
eivilizado, que se ponga en la balanza, 
de un lado las palabras que inspiran la 
ia perfididia y el error, y del otro ios 
siglos de historia de ios Habsburgo.
Bm
Madrid 7-1917
Ei cañoneo ha adquirido unS intensi­
dad extrema en eí frente británico, des­
de el Searpa hasta ei mar.
En el séclor de Ipres, ia arülleriá in- 
giésa actúa con más violéiieiá, cubrien- 
d© cén el fuego de piezas de grueso ca­
libre las trincheras alemanas y el terre­
no que está'detrás, en una gran profun­
didad. '
Hasta ¿hora, los coinunicados no 
mencionail niás que encuentros secun­
darios delínfantería, tales como la re- 
coriquisíajtéfectuáda por las tropas bri- 
fánicás dé un pequeño pueSto al sudes­
te del Chej'isy, y golpes de mano ejecu­
tados con éxito favorable al sur de 
’'^ytschae¡e,al este de Yermelle y al sur 
de Armenlieres.
En el frénte francés, la artillería dé-
L o s  pespon sabless
Mr. Fierre Reuaudel dice en «La Hú- 
manité»:
«Para sustraerse al exámen de la res­
ponsabilidad de!, Gobierno au$ínaco en 
el origen ds la guerra, los socialistas de 
Austria declaran que todos los gobier­
ne han sido culpables.
Respuesta cómoda que les permite 
olvidar que el ultimátum a Servía fué el 
punto de partida inmediato de la gue­
rra actual.
¿Podrá ignorarlo la IníernaeiGnai?»
ffilejgiii'amiento
Eí imnistro del ítiíerior fué visitado 
por ío^ directores de las compañías de 
ómnibus y metropolitanos para mani­
festarle que las respectivas empresas 
se hallan dispuestas a i indemnizar al 
persona), en atención a ia carestía de la 
vida, según tienen reclamado.
C om u n icad o
O ®  ¥ ® b*íc
L o s  h ijo s  de R ó o sevclS
Los tres hijos mayores del coronel 
Roosévelt y su yerno, se encuentran 
actualmente en eí campamento de ins- 
trucción de oficiales en Piatsburgo.
El más joven se ha alistado como vo­
luntario en el cuerpo de aviación.
O© H sM stsV daiii
B o s te le g r a m a s  déi k a is e r
Al. noroeste de Saint Quintín, un 
fuerte deltacamento alémáu intentó, a 
media noche, acercarse a núesíras lí­
neas, en un frente de 600 metros, pero 
I fué detenido por nuestro fuego.
Los alemanes regresaron a sus trin­
cheras, después de sufrir grandes pér­
didas.
En el Camino de jas Damas muestra 
actividad ia artillería.
Al sur de Tiiain rechazamos a los
I contrarios.^ E l  la Alta Alsacia derribamos ayer dos aparatos Inemigos.
Guiíiermo II ha enviado al emperador 
de Austria y a la emperatriz de Alema­
nia, sendos telegramas.
En el dirigido al primero se congra­
tula porque, según él, la ófensiva italia­
na sobre el Isonzo ha fracasado.
En el expedido a la emperatriz, afirma 
que, según los informes de von Hin- 
demburg, la gran ofensiva franco ingle­
sa de primavera ha terminado comple­
tamente.
L a L ig a  pangcs°mani!&’%á
El «Berliner Tageblatt» da cuenta de 
un escándalo que se ha prodúdio en la 
Liga pangermanista, a consecuencia dd , 
cual su Presidente, doctor Claas, ha te­
nido que presentar la dimisión.
Dice que se ha descubierto que csíe 
señor había recibido diversas cariUáa- 
des-considerables de industriales de 
Alemania que trabajan para los servi­
cios de guerra, con objeto de que 
Cíaas imprimiese ía mayor actividad a 
la campaña en pro de la prosecución 
de la lucha.
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El rey se mordió íós íáUoí.'
—¿Lo creáis asíP—dijo.
- S í—replifió mndama Adelaida,—Digo, pues,
mi hermaaa temía m« c ío  las tiuevas presenta­
ciones.
•—¿Y qné telíetnes con eso?—exciainó el rey, 
que deseabá concluir cuanto antes.
-—Que habrá tenido miedo de ver llegar a la con­
desa D abar ry.
—jEa! jea!^exclamó el rey con un movimiento 
irresistible de despeché;—acabadi de hablar y no uséis
m
4
tantos rodeos. ¡Cáspita! jcómb nos hacéis perder 
tiempo!
—Señor—respondió madama Adelaida,'—si he 
tardado en decir a Y. M. lo que acabo de décitle, es 
porque el respeto me ha contenido, y sólo una orden 
de V. M. podk hacerme abrir ia beca acerca de se  ̂
mej ante asunto.
—|Sí, ehl ¡cómo si lá tuviéseis siempre cerrada, 
como sino bostezarais, ni hablarais, ni mordléraislj
—Pero no es menos cierto, sañor—continiió 
Adelaida#—que creo haber acertado^l verdadero mo­
tivo de la retirada de mi hermana.
—Pues yo digo que os engañáis.
—-iOhl señor—interrumpieron a un mismo tiem­
po y meneando la cabeza de arriba a ab'^o Yistoria 
y Sofk;—joh! señor, no nos equivocamos, estamos 
seguras de ello.
—iHolal—interrumpió Luís XV ni más ni menos
■qcía un padre de Moliéie—. ¡B;L! jhoL>! s?giV;i vTc?, 
aquí no hiy más que una opinión. Lx conspiración 
eStá en el seno de mi familia. He aquí porqué no ' 
puede verificarse e?a presentación; he aquí porqué 
mis hijas no están en su cuarto cuando vienen a visi­
tarlas y no contesian a los memoriales ni a las peti­
ciones de audiencia.
— ¿A qué memoriales y qué peticiones de audien- . 
cia?—preguntó Adelaida.
, — Bien lo sabéis; a los memoríñles de la señara
■Vaubernier—dijo Sofía.
— Ni'alas peticiones de audiencia de la señoiiu , 
Lagne—dijo Victoria.
El rey sf levantó furioso; sus ojos tan tranquilos 
y tan dulces comúnmente, lanzaron una mirada ate­
rradora para Us tres hermanas; y como a pesar de to­
do no había en aquella trinquilidad regia ninguna he­
roína capaz de sostener la cólera paternal, las tres in­
clinaron su frente bajo la tempestad.
— ¿Diréis ahora—exclamó el rey—que me equi­
vocaba cuando decía que se había marchado la me­
jor de ks cuatro?
—Señor—dijo Adelaida—, V. M. nos trata mal, 
mucho peor que a sus perros.
—Ya lo creo; mis perros me acarician cuando 
llego; mis perros son unos verdaderos ami;?,os: 
Adiós, voy a ver a Carlota, Belle-Filie y Gredinet. 
¡Pobres animales! sí, los quieres sobre todo porque 
iho ladran la verdad.
saswiaffl!
O e B e r n a
S e s ió n
Sábese que en Budapest celebró el 
Ayuütamienío sesión extraordinaria, vo­
tando una orden del día para que el 
Consejo se pronuncie en favor del su­
fragio universal.
O® S t o c k o l f n ®
A tr o c id a d e s  en  S u e c ia
Los alemanes siguen cometiendo en 
Suecia todo género de atrocidades.
/ I  hundimiento injustificado de bar­
cos, han unido los bombardeos aéreos 
y un ofensivo sistema de espionaje en 
todo el país.
El «Diario Socialista» publica un ar­
tículo violentísimo contra Alemania, 
que comienza diciendo:
«La brutalidad alemana contra nues­
tro país empieza a adquirir formas que 
con un pueblo menos flemático podrían 
tener consecuencias fatales.»
B b®
E s ta c ió n
E! «Journal do Comercio», diario 
brasileño, denuncia la instalación en 
Buenos Aires de una estación de tele­
grafía sin hilos dedicada exclüsivamen- 
fe a comunicar con Alemania y excita 
al Gobierno argentino para que ordene 
su clausura.
S im p a tía
Wiison ha telegrafiado al presidente. 
del' Brasil, testimoniándole la mayor 
simpatía por la actitud del Gobierno y 
las'' cámaras brasileñas acordando apo­
yar a los que luchan por la civilización 
y la libertad.
Wiison expresa la confianza de que 
todos los Estados de América imitarán 
la conducía de Brasil.
O ®  F e t r o g r a d o
L%2 pujansia dsl ejiéa''cStC
Ei ministró de la Guerra, Mr. Ke- 
rensky, ha dicho lo siguiente respon­
diendo a los discursos de diversos de­
legados militares:
«Después de mi excursión por toda 
Rusia y por el frente, puedo afirmar que 
todo lo que se ha tomado hasta aquí 
■como la sgsonía de nuestro ejército, no 
era otra cosa que una gestación labo­
riosa deí nuevo Estado ruso.
Puedo también asegurar que a pesar 
de la desímcción de la vieja disciplina, 
la fuerza dei ejército ruso aumenta cada 
dia, gracias a la disciplina nueva y cons­
ciente.
Y, por último, puedo decir, asimismo, 
que ha cesado completamente la frater­
nización con el enemigó.»
JubSSación
reina en Bélgica y en el Norte de Fran­
cia, el Gobierno holandés ha remitido 
doce mil toneladas de qjereales al Comi­
té belga de socorros, *dl cual se las de- 
. volverá a Holanda en cuanto lleguen las 
expediciones que mandan los Estados 
Unidos.
B® L o s B d p e s
OSciaS
La situación es esíancionaria.
Ambas artillerías despliegan activi­
dad.
Nuestros aviadores bombardearon, 
con éxito,'los campamentos enemigos 
de Gaza, Hereira y Bcesspeba. ■
Examen
Mañana se reunirá la Cámara de los ' 
Comunes a fia de examinar el proyecto ' 
de ley de servicio obligatorio para los 
extranjeros dé las naciones aliadas, ra- ' 
Bidentes en Londres.
C0EmasiEcado
En el raid aereo que realizara anoche 
el enemigo resultaron 12 personas 
muertas y 35 heridas.
Dícese que en el último raid alemán, 
sobre Inglaterra fueron destruidos seis 
aparatos contrarios.
líiteSIgencSa
Noticias de Atenas dicen que parece 
que el Gobierno de Zaimis se p^pone 
realizar ciertas gestiones para llegar a 
uaa completa y satisfactoria inteiigen- 
cia entre el rey Consíatíno y el Gabine­
te de Londres, en cuyo caso es proba­
ble que Grecia abandone la neutralidad 
en favor de la Entente.
También existen grandes corrientes 
de armonía con los venizeiisías.
P a rte
Esta madrugada atacamos diez posi­
ciones alemanas sobre las erestae de- 
Messines a Wyscharíe, en un frente de 
quince kilómetros, tomando en todas 
partes los objetivos propu€sío$.
Nuestras tropas continúan avanzan­
do en todo el frente de ataque.
' Muy pronto llegarán nuestras posi-' 
dones a los centros de concentración.
Ultimos 'despachos
Madrid 8 1917. 
? i « i p s a l a c i é i ^
Lisboa.—Ha llegado a Horía (islas
Azores) la tripulación del vapor francés 
«Misisípí», torpedeado a 150 millas de 
Brest.
Ha desaparecido un marinero.
sido jubijado el ministro de Rusia
en i-ondres, Sasonoff.
Ka ternunado el inciderile que surgió
en Cronsfadt,
El Consejo de los delegados de obre- 
fo.s y soldados ha reconocido la autori­
dad del Gobierno provisional.
'O® Br^istissinia
A n sen a z iss  d e  hueSga
Ei «Social Demokraíen», publica una 
prc'Clama invitando a! pueblo a una 
huelga general en toda Noruega, a par­
tir dtíi Q, para protestar contra ia cares­
tía de ia vida.
En ia proclama se pide, que se 
establezca ia intervención gubernamen- 
ta! sobre la producción, importación y 
distribución de víveres.
' ü® Ls3 II a y  si
PÉ*éataüíso 'tíe ces*©aíe® 
En visici de la escasez de víveres que
Washípgton.—Dicen en el departa­
mento de Estado qüe parece confirmar­
se que a un submarino alemán ¡ó hun­
dió un trasatlántico americano en com­
bate sostenido por ambos.
Se cree que ei último disparo alcanzó 
al sumergible, desapareciendo rápida­
mente de la superficie.
T ir a  IB t e z
Berna.—Parece que se confirman las 
noticias de Moraviá y Silesia, de que la 
opinión popu!ar_ se muestra contraria 
a las relaciones con Alemania y Austria.
AJgunas poblaciones se niegan a sus­
cribir el empréstito de guerra austríaco.
Entre ambos gabinetes existe tiran­
tez.
ü á y i f r a g o s  .
Barcelona.— Procedente de Sólita 
Cruz llegó la goleta «Narciso Parés», 
con cargamento de maderas finas.
Dice eí capiían que eí 26 de Mayo a 
la altura de cabo Esparte; recogió un 
bote con ocho náufragos de un paile-
fm¡rÍTTÍm!
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El : rey salió furioso; pero aún no había andado 
cnairo pasos en lá antecámara, cuando oyó a sus tres 
hijas cantando á coro:
En Paiís, ciudad famosa, 
Mozas, niñas y galanes 
Tienen blando ei corazón 
Y  exhalan profundos ííjes. 
¡Áyl ¡ay! ¡ay!
Del pobre Blas la querida 
Se encuentra bastante mala, 
Nadie sabe lo que tiene, 
Pero está postrada en cama. 
¡Ay! ¡ay! ¡ay!
Esta era la primera copla de un vaudeville contra 
la Dabarry, el cual circulaba bajo el titulo de la «Bella
B.iront'sa »
El rey estuvo por volverse atrás, y acaso lo hu­
bieran pasad© mal sus hijas, pero se contuvo y conti- 
niíó su caminogritando para no oirías.
— ¡Señor capitán de los galgos, hola! ¡señor cá»
pitán de ios galgos!
El empleado a quien se honraba con este extraño 
título acudió al momento.
— Que abran el gabinete délos perros—dijo el 
lej.
•?r¡O h! s e ñ o r w s x d a m ó e l  e m p le a d o  interceptan**
boí americano que fué iérpedeadb el 
dia anterior.
Entre los supervivientes figura la es­
posa dei capitán. ‘
Todos ellos fueron desembarcados al 
llegar aOibralíar.
Madrid. Garcí a Prieto estuvo en 
palacio para dar cuenta al rey de lo 
ocurrido.
En los círculos se notaba anoche bas­
tante calma,aunque no ha desaparecido 
el temor de que surja la crísís.
Parece alejarse la posibilidad de la 
caída del Gobierno, aslgurándose que 
todo se reducirá al cainbio de algún 
ministro.
rantes a «fenómenos», Cristóbal Salinas 
Eomero, Juan Njiranjo Morales, Rafael 
Fernández Gordilio y  Francisco Ssrral 
Moya (a) «Giallito de Málaga».
Anoche sufrió un acoidente en la 
Alameda Principal, don Guillermo Gar­
cía Luque, y  conducido por un guardia 
de Seguridad a la casa de socorro áel 
Hospital Noble, le fuá apreciada una 
congestión y  contusiones en la oara, 
producidas por conseeueneia de la caí­
da.
Después dé asistido pasó el acciden­
tado a BU domicilio.
S l@ T S I I @ 3 lé ^ 1S3
Ha solicitado licencia para asuntos pro* 
pios, la maestra de esta capital, dona Maria 
López Martinez
Entre los proyectos del señar Francos Ro­
dríguez figura ei pago por e! Estado de 
locales destinados a escuelas, aíendiénd®( 
las muchas peticiones que en este sentid® 
recibido dei Magisterio español,
Ha solicitado se le excluya dei concurso 
de interinos, el maestro don Ramójri Capa- 
rrós.
. £ M  M L B
RISTAUBANT Y TIEHDA^DE VINOS 
— DB
SBapg» ^  m Lm Si
Servicio por onbiorios y a la !i it»i 
Precio oonvencicua! para el s rvioio a domi* 
cilio. Especialidad en Vino 3c los Morüos do 
don Alejandro Moreno, de Irnc na.
Esta madrugada sostuvieron reyerta I 
en la calle de ©lierías, Antonio Jímé- k 
nez Zambrana y  Antonio Fuentes, ha- í 
ciendó ésto al primaro un disparo d e j  
revólver, que íe produjo una herida I 
grave en la oara, con salida de! proyeo- \ 
til. , I
Fué tnrado en la casa de socorro del  ̂
distriro do ía Merced, no pasando al ! 
Hospital por negarse a ello el her do. 5 
E l agresor se dió a la fuga.
IMFORRRACIÓH
O S S E S IO IM L
—Edictos de varias alcaldías y requisitoria 
de diversos juzgados.
—Coaduys el extracto dé los acuerdos 
adoptifts por el ayuntamiento de Feriana y 
Junta^toicipal de asociados en el tercer tri- 
mestrWe 1916. *
—Continúa la relación nominal y filiada de 
los individuos de esta inscripción marítiraa 
que cumplen 20 años en ei próximo de 1918y 
que deben figurar en el alistara iento para di­
cho año.
De l a  P r e v i f l d a
T & m i p © ®  j r  í i i i S M
A 3a |':
Las tr¿s secciones ea ■qp.'is dividió 
anoche ©I espectáculo,, ©sí alrioEón con­
curridísimas; rooogiendo:, buena cose­
cha de aplausos todos,ríos, artistas, 
paríioularment© «La Aigeatinita» y  
Robledillo, ’ ' 4.
Mañana Sábado, grán atracción, 
debut de Donnini, que ofrecerá al pii- 
blieo nuevos y  variados trabajos de 
transformación.
Ayer se estrenaron en estÓfCme los. 
episodios 5 J y 6.° de «La mábsara <tí.o 
ios dientes b-latícos», y  fué tai: la sglo- 
Kí?5raci6n de público, que ss háda dlfi- 
eii el despacho de looalidados.:
No puede tener queja ninguna el 
popular Pasualini, del favor; que siem­
pre le dispensa el público,- que con­
vencido de que en su cine se proyecta 
siempre lo mejor, acude en la seguri­
dad de que ha de verse complacido. 
Además d© estos episodios, ,figui:'’ran
En fel sitio {iasMado «Zonerá», dei 
término de encontraren
ios vednos Pedro'TrujUio Falcmo y 
Mî usl Vb'a em-ft? Ibs quev-yrte-
díabán anEij^uca j esentimieníós. ■ 
Suscitóse 'tina tendfepcia.-; que dege• 
ueró en dha, pues Péár®, hacleucto 
uso de
Í| trario,I en brazo ü«recho.
Ei agresor,. realizado el. hecho, S3 
díó n ia fuga, déjandó abnridenadn una 
I caballería m.enér .conducía.
I Supónsse que; .sé'-dirigí era a «si-a ca-,
i pltal, donds tiéne uu hermane.
Tan anormal como el de trigo es el merca” 
do nacional de harinas: los fabricante» sólo 
compran para cumplir los contratos pendien­
tes, y ¡08 consumidores se abstienen de htscer 
nuevos contratos a la espera de que la baja 
impuesta a los trigos obligué también a los 
fabricantes a hacer ofertas a precios en des­
censo *
En Valladolid, se mantienen en vigor los 
j precios siguientes: extra superior, de 48‘50 
* a 49 pesetas;- primeras buenas, de 47‘50 a 48, 
I y segundas, o.de iodo pan, de 46‘50 a 47 pe­
setas.
í;i: En Barcelona, las operaciones quedan re­
ducida a lo más perentorio e indispensable, 
no teniendo apenas variación las cotizaciones 
que son las siguientes: extra blanca, número 
1, de 53‘50 a 54 50 pesetas; superfina blanca, 
número 2, de 49 60 a 50‘5é; número 3, de 43 
a 44; número 4, de 32‘50 a 35; segundas, de 
30 a 32 50; terceras, de 30 a 30‘80; cuartas, de 
25 83 a 27‘50; extra fuerza número 1, de 64 a 
57; superfina fuerza, número 2, de 51 a 52; 
nómero 3, de 43 a 46; número 4, a 31'65; se- 
‘ "‘65; cuartas, de
F ® r r @  S u f o u - r 'h & i ie s
SaUdüg de Málaga para Ooín
Il-ran correa a las G.lfrm.
Tren msrcánoías pon viajeros a las 6,30 .
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días feftivos) a las 2,05.
Salidas de üóín para Málaga
Tren correo a ías 7 m.
Tren mercanoías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana,a Málaga.(Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
Bálidds dé Málaga pura Fumgifola
Tren' irt.oreancias con viajeros a las 9 
(Domingos y dias festivos).
Tren con-eo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fusngirola para Málaga
Tren meí’oancias coa viajeros a las 7̂ 20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. ('Domingos y días 
festivos).
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de Volexpara Málaga
Tren mercanoías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
U,n:vp,istola, d:s|>a,ró e. »u coh- | terceras, a
causáacloli; u'aa herida, grava ^ En Valencia, se pagan las harinas de fuer­
za especial de 52 a 5á pesetps; fuerza de 48 a 
52̂ ; huerta, a 48, y  blancas de Calatayud, a49.
H w i s ®  i ®  M  Ü Q i s ' s p a i í i a
Oa®'S3Í péiiii® ®
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Noticias: de la noche
La Seccióa prevíudál de-Pósitos ha 
KombraÚo ag'rrratiR ,M,uxVHar Kj^cutlvo a 
díonJ-:;sé MarsUfíl F,íi£í Macía, destím- 
yeíts.Kí.(ie igual rargo a don Francisco 
Fgrr;áiidt'Z G.oazáiez, don Salvador 
Morea© Bérmúclaz, dor: ftitardo Ruiz 
Carrera, .do» Frapsdsdo M'a'rtíaez Fe­
rrar y düu Fx'aEcisco'. H-jyo'Ostsi'no'.
Entre hombres de negocios:
—¿Cuánto va a dar usted de dividendo 
te afí.o ? , .
— Él doble que el aña pasado.
—Y cuanto dió usted el año pasaüó. 
—Nada.
es-
í Las.horas %.oficina ftíi la Diputa 
en el programa de hoy otras magníficas |  províndál ¡sou, a pr-xtir dei
En un teatro.
En el desenlace de un drama una actriz 
debe morir de un pistoletazo.
Como de costumbre, falla el arma.
La actriz, sin perder la serenidad, excla­
ma:
¡Muero, primera víctima de la pólvora sin 
humo.
La Compañía' del Cas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de casas 
en cuyos pisos seJímeuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa ̂ ue, con el 'pretexto de decir que son 
operarios de lá misma,, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalacisnea'de 
gas-.Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorizaciéa de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DISEC­
CION. .
TÉ.ATRO VITAL AZA
pelíeulas día3 del actual, 
de la tarde.
desde'la tiáa -a las siete
país
S @ é m S m m
Cuando mayor era la aglomeración 
de público esperando el paso de la pro­
cesión por la daza de la Oenstitucióñ, 
se encontraban aprovechando ana oea- 
ción para realizar sus planes los. earte- 
r'stas íarasteroB Francisco Gómez Ms- 
na (a) «Zapatero», Rafael Mqñoz Oli­
vero (a) «Joroito» y  Pasaual Jiménez 
González (a) «Nioolantó». i
E l jefe de policía, señor/Vergara, y  
vigilante señor Aurioles; echaron él 
guante a los tres «pájaros», quienes 
fueron conducidos a la Aduana por 
una pareja de Seguridad.
A sí se trabaja, señor Vergara, y  de 
esta manera conseguiremos vernos li­
bres de la gente del hampa.
ArtíGuIo de! reglamento posta!, de un 
lejano.
«Se prohíbe r í os  empleados ¡eer las tarje­
tas postaies. y se les recomienda que retiren 
de la circulación las que conrengan palabras 
injuriosas y  obscenas».
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0‘75.—Entrada general, 0‘ 10.
E.
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En ®la callo del Marqués de Larios 
escandalizaron anoche, Manuel Rebo­
lledo Herrera, Federico Rebolledo Ló­
pez y  Enrique Barés Ruiz, riñendo los 
tres.
. Pasaron a la prevención de la aduana*
(Farmaoéutioo eucesoi: 3e M. de Prolongo) 
PueríR del Mar, 7 .-MALAGA 
Mediea»ieHt(»s quimicameute púres.-Espe­
cialidades naciesslaa y extrq,ujeras.
Servicie espeeial de envíes a proTinoiaB. 
S op w lo io  n«s@&se»~^PHra reeotas, bíU 
anmento 'db preb^ií.
E e L E T iü  t r iO iS L
E! de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de Fomento, so-
■ CINE PASCUALINI 
E! mejor de Málaga.—Alameda de Garios 
Haes, (junto a! Banco de España).—Hoy sec­
ción coi íínua dé. 5 a 12 de la noche, Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0’30 céntimos.—General, 0‘15.— 
Media general, 0‘10.
elaberand.. esde cualquier localidad Borpreu- 
dente artaenlo NÜNOA TEST®, adecuada pasa 
¡jados. Mueetii^g e inetrueoiones ^atis. Aparta­
do, Madrid.
Por arrojarse al ruedo de la Plaza de 
Toros, fueron detenidos ayer, los aspi-
p m u © § k
— - BE LA —-
s ® m z B ñ .n  E c© n é ii^ i® ii ^
 ̂ si® Faií.@
d e  la  S eastS ta Q ián  núm . @ 
Abiej^ de 9 .̂§,aj¡reB de ia tarde y de siete
lá ííoéhR.
PETIT BALAISbre resolución de una consulta per el Consejo I . , „ j , . w
de Minería |  (Situado en la , calle de Libeno García).—
“ ’ ■  ̂ Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escsgtdas pelí­
culas.
TEATRO L ARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0‘75.-r-Qeneral, 0'15.
;Circular del gobernador ciyi!, participan 
do haberse posesionado del cargo.
—Animciq de la Diputación Provincial, 
participando el cambio de las horas de ofi­
cina. .
—Notificación de ía administración de con­
tribuciones, dirigida al alcalde de Alozaina.
—Edicto de la Sección Provincial de Pósi- 
tos, sobre nombramiento de agente auxiliar 
ejecutivo. Tip. de EL PGPULAR,
G ■^•tmí*i3amata.ztczíOKTaaŝUSE Vd.
P reparado e fica c í­
s im o para eí duídado  
h ig ién ico  de ios pies.
LAS memorias m  m  mesmó 89
nüestra kermama Luisa t í mía m áseael muná©, ella 
tan esclava áe la etiqueta? Pues éra.*
—¿Qué?—preguató Luís XV:—sepanaos, acabad, 
puesto que habéis principiad©.
—Pues bien, señor, era la intrusiéH de personas 
extrañas. -
—¿La intrusién habéis dicho?-^exclamé el rey 
disgustado por aquel preámbulo, pues adivinaba aden-’ 
de se dirigís.—¡La iatm.5ión! ¿por veslim’a hay intru- ■ 
sos en mi palacio? ¿Mé obligan a recibir a las perso­
nas a quienes no qoier®?
Esta era una mahira bastante hábil de cambiar
absolutamente el rurápe de la conversaeién.; >í; , .; . ■ . .
Peto madama Adelaida era un sabueso demasia­
do fino para permitir que le quitaran ia pista cuando 
iba tras las huellas de alguna lialdad.
— He dicho mal, .señor—r e p l i c ó ; d i c h o  mal, 
no es esa la palabra apropiada; en lugar de intrusión 
debiera haber dicho introdueción,
"«-¡Ah! ¡ahí—exciámé el rey,-^esa ya está mejor; 
confieso que la otra palabra me. di^síBtaba;prefiero 
iníioducdán.
-^Y sin embargo, señor—continuó mad-ama VÍ6r 
tona,^~creo que tampoco esa es la verdadera pala-
—¿Pues cuál es? •
—Presentación.
—¡Ah! s i—dijeron las otras dos hermanas apo­
yando el parecer de la mayor,—esa es la palabra.
D I S A N
ev ita  y cu ra  cada c la ­
se de molestias.
Paquete con dosis  
para dos balios, 0 ,3 0  
pesetas.
De venta en farmacias, d oguerías y perfumerías. 
Depósito central: J . TRUCHÜELO, Hortaleza, 68, Madrid;
lA iO S  nf S á iy D  o a  G T i á i S K
Pupgatíúús, Dspuratims y AnUsépUúQ$;
ISTUeilüIEOTOi
y  s u s  o o n s e c u e n c ia s :
ospnblar sua «ostmabres ni dismlceir' 
canud îd de alimentos, se toman con Ifts \ 
comidáis, y despierua el apetito.
.Esijase el Uótuio aájmio en 4-Go1otqs»
l^mm, rarmsola LEROV, 9, Rao flo Cltoy
V VOOAa I.A» PARMAQiAO
Eg él mejor tóuko y mitriíávo 
personas- débiles. .
Recomendado contra Ja inapetencia, maifta 
ne®; anemia, tisis, raqultísm®.
en íarmaciâ  ̂y m  la del autor, Laón, IS, MaárH.
TOMO II
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